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4) 理論モデ、ルの応用として、質量数 200 以下で 100 以上の 3核種 (Au 、 W、 Pd) について、核励起エネルギー変
化による核分裂生成物分布の予測計算結果としている。これは質量数 200 以下の核に対する世界初の理論計算結
果である。
5) 上の結果が、国体内核反応実験の核変換元素分布を良く説明することを明らかにしている。
6) 選択チャンネル核分裂モデ、ノレによる生成物分布のうち放射化物が核励起エネルギーに依存することを明らかとし、
低い励起の核分裂ではクリーンな核分裂生成物となる傾向のあることを明らかとしている。
以上のように、本論文は核分裂解析への広く有効な応用が可能な決定論的理論を提案研究し、方法として確立させ
たもので、原子力・核エネルギー工学への寄与は大なるものがある。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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